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1 La fouille programmée réalisée, en 2000, sur le site antique de Chavéria (Jura), au lieu-
dit « Le Têtu », recouvrait deux opérations archéologiques bien distinctes. Elles ont été
effectuées dans un espace délimité par une grande enceinte quadrangulaire repérée en
1976 par B. Callois, prospecteur aérien, et sondée en 1999.
2 Le but  de  ces  travaux de  terrain  était  de  donner  une attribution définitive  à  cette
enceinte en poursuivant la fouille du temple hexagonal dégagé en 1999 et en sondant, à
100 m au nord-ouest  de ce  dernier,  une anomalie  quadrangulaire  repérée,  la  même
année, sur des photographies aériennes de P. Nowicki.
3 La première opération (sondage B) a  permis,  outre de compléter le  plan du temple
hexagonal  (IIe-IVe s.),  de  confirmer  la  destination  religieuse  du  bâtiment  auquel  il
succédait, en mettant au jour les substructions d’un fanum quadrangulaire du Ier s. de
notre ère (L. occidentale de la cella : 3,80 m ; l. du déambulatoire : 9,1 m (est-ouest) et L :
10,1 m (nord-sud) ; fig. 1).
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Fig. 1 – Fana du sanctuaire
Cliché : L. Joan.
4 Le second sondage (sondage D) a, quant à lui, permis de donner l’attribution définitive
de  l’enceinte  en  mettant  en  évidence  une  succession  d’aménagements  religieux
(fanum ? partiellement dégagé ; bassin : 2,16 m x m ; enceinte : 30,60 m x 13,60 m ; pile
carrée : 13,60 m de côté) édifiés entre le Ier et le IVe s. de notre ère.
5 Si la chronologie relative est maîtrisée, il est dommage que la pauvreté quantitative du
mobilier,  découvert  dans  les  couches  archéologiques  non  polluées  par  les  travaux
agricoles,  ne nous permette pas d’avancer une datation absolue affinant le  phasage
chronologique avancé en 1999. Si l’occupation des secteurs est datée du Ier s. de notre
ère au IVe s.  de notre ère,  il  nous est très difficile de replacer les différents édifices
religieux dans un contexte chronologique précis.
6 Trois grandes phases se distinguent toutefois :
phase I. Sondage B : fanum du Ier s. de notre ère avec deux réaménagements successifs dans
la seconde moitié du Ier s. Sondage D : édifice quadrangulaire détruit au Ier s. de notre ère
pour la construction d’un bassin ;
phase  II.  Sondage  B :  construction  du  temple  hexagonal  au  IIe s.  de  notre  ère,  dont
l’occupation semble perdurer jusqu’au IVe s. Sondage D : réaménagement de l’aire du bassin
au IIe s. de notre ère ;
phase III. Sondage B : occupation du temple hexagonal. Sondage D : abandon du bassin et
construction d’une pile (IVe s. ?).
7 Situé à mi-chemin et à une journée de marche du centre urbain antique de Ledo (Lons-
le-Saunier)  et  du  grand  sanctuaire  de  Villards-d’Héria,  le  site  antique  de  Chavéria
semble occuper une position stratégique dans le réseau routier antique du sud de la cité
des Séquanes. Selon nos connaissances actuelles, il s’étend sur plus de 20 ha.
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deux enceintes,  dont l’une de plus de 2  ha protégeait  un temple hexagonal  et  plusieurs
structures à vocation cultuelle. D’après les résultats de la campagne de fouilles 2000, avec la
découverte d’un complexe cultuel que l’on date entre le Ier et le IVe s., on pourrait envisager
le sanctuaire antique de Moutonne et celui de Chavéria comme une seule entité religieuse de
plus de 6 ha ;
deux voies, une pile ;
une zone d’habitat  qui  s’allonge sur plus de 300 m, le  long d’une voie.  Cette occupation
domestique, datée du Ier s. de notre ère, perdure jusqu’à la fin du IIIe s. À cette date, l’activité
semble  péricliter,  laissant  place  à  une  occupation  beaucoup  plus  réduite.  Bien  que  le
mausolée fouillé en 1992 et 1997 s’inscrive dans cette chronologie (deuxième moitié du IIe s.
de  notre  ère),  son  caractère  monumental  des  plus  exceptionnel  contraste  avec  celui,
nettement plus modeste, des habitats. Il semblerait donc qu’il ne faille pas chercher, parmi
les  occupants  de  ces  derniers,  l’origine  du  défunt  pour  qui  fut  érigé  le  mausolée.  Les
constructions protégées par la grande enceinte (temple, « maison du gardien », portique,
bassin, pile) nous permettent de proposer désormais une fonction religieuse pour la petite
agglomération de Chavéria.
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